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elio Ga mía 
Vicario Arcipreste de esta ciudad, falleció 
el jueves 15 del corrien te, a las ocho de 
la mañana. 
A l bajar al sepulcro, desaparece uno 
dé los más ilustres hijos de Antequera y, 
seguramente, el más sólido de sus pres-
tigios. 
Hombre de extraordinaria cuitara y 
de verdadera vocación por el estudio; 
carácter sencillo y modesto;, de caridad 
inagotable; de ardiente celo por el bien 
de las almas; Heno de fe y de solicitud 
en el cumplimiento de sus deberes sacer-
dotales; de actividad asombrosa y traba-
jador incansable; predicador de sana 
doctrina y profundos conceptos; escritor 
elegante y fecundo; propagandista en-
tusiasta de los beneficios de la acción 
social católica; dotado, en suma, de un 
talento privilegiado y de una voluntad 
decidida y enérgica puestos siempre, uno 
y otra, al servicio de su sagrado minis-
terio y de cuantos a él acudían en de-
manda de auxilio o consejo, pueden 
aplicársele aquellas palabras referentes 
al Divino Maestro pasó su vida hacien-
do el bien y dando repetidas muestras, 
en todos los órdenes de su actividad, de 
la bondad de su corazón, de la firmeza 
y seguridad de sus juicios, de su recto 
criterio, de la solidez de sus conocimien-
tos, del vigor de su inteligencia y de su 
valía verdaderamente excepcional y ex-
traordinaria. 
Al terminar, con brillantísimas notas 
en sus estudios, la carrera sacerdotal en 
et seminario conciliar de Málaga, fué 
designado para el cargo de Superior de 
dicho centro docente, cargo que desempe-
ñó hasta que en 1892, en vista de sus 
relevantes méritos y aptitudes, fué nom-
ií. i. iifil i l i [ i r a p i 
Vicario Arcipreste y Cura Propio de la 
Iglesia de San Sebastián 
brado párroco de Santa María la Mayor 
y Vicario Arcipreste de nuestra ciudad, 
pasando en el siguiente, año de 1893 a 
la Parroquia de San Sebastián, cuyo cu-
rato obtuvo por oposición. 
Vivo está en la memoria de todos el 
recuerdo de cuanto ha hecho desde esa 
fecha hasta la de su muerte. 
Sus virtudes y su ciencia, su bondad y 
sus caritativos sentimientos, le granjea-
ron el amor, el respeto y la veneración 
de todos sus paisanos; su intervención 
en los actos públicos de la vida social, 
—fuesen éstos de carácter religioso, do-
cente, literario o civil—diéronle innume-
rables ocasiones de poner de relieve su 
erudición vastísima y la. profundidad in-
agotable de sus conocimientos; fué socio 
fundador y trabajó incesantemente en la 
Caja de Ahorros y Préstamos; fundó el 
Sindicato Católico Agrario, institución 
que era objeto de todas sus preferencias 
y cariños, en la cual desempeñaba el 
cargo de Consiliario; fué, en fin, su vida 
la de un santo, la de un sabio y la de un 
hombre que emplea toda su actividad, 
toda su inteligencia y todas sus energías 
en beneficio de sus semejantes. 
Ese esfuerzo continuo y ese incesante 
trabajo, minando su naturaleza, hicié-
ronle perder el vigor, decrecer sus fuer-
zas y llegar hasta el agotamiento que, a 
pesar de todos los esfuerzos de la ciencia, 
le ha ocasionado la muerte. 
¡Dios misericordioso habrá acogido en 
su santa morada el alma de nuestro 
querido Vicario, dándole el galardón que 
a los buenos reserva! 
Los solemnes funerales aplicados por 
el eterno descanso del alma del virtuo-
so sacerdote, tuvieron lugar a las nueve 
de la mañana del viernes, en la iglesia 
parroquial que regentó, cubriendo ei 
altar mayor grandes enlutadas colga-
duras. 
Al fúnebre acto asistían todo el clero 
parroquial de ía población, con los 
guiones y mangas de iglesias y herman-
dades, así como la bandera de la Ado-
ración Nocturna, que ostentaba su aban-
derado D. Fernando Moreno F. de 
Rodas. 
El duelo estaba constituido en la 
forma siguiente: 
En representación del Excmo. señor 
Obispo de la Diócesis, el canónigo don 
José Guerrero González; por el Ayun-
tamiento, el primer teniente Alcalde 
don Antonio Casco Garc¡a; el Coman-
dante Militar, teniente coronel D. José 
González Boza; el Juez de Instrucción, 
don Francisco de la Rosa y de la Vega, 
y por la familia del finado, sus herma-
nos los señores D. Baldomero y don 
Francisco. 
Numerosa concurrencia de ambos 
sexos, perteneciente a todas las clases 
sociales, llenaban las naves de la basi-
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lica, así como la plaza de San Sebastián 
y calles adyacentes, esperando el fúne-
bre desfile. 
Las listas colocadas en varias mesas 
se fueron llenando de nombres de las 
personas que iban a sucribir su pesar y 
afecto hacia el que fué consejero de 
todo el que lo solicitó. 
La caja, en donde fué depositado el 
cuerpo del ilustre Arcipreste era de 
fina madera barnizada, pendiendo de 
ella seis lujosas cintas, que eran llevadas 
por los señores siguientes: 
Iltmo. Sr. D. José García Berdoy, di-
putado provincial; D. León Sarrailler 
Dromcens, presidente de ¡a Caja de 
Ahorros; D. Carlos Moreno F. de Ro-
das, presidente del Sindicato Católico 
Agrícola; D. José González Machuca, 
hermano mayor de la Sacramental de 
esta parroquia; D. Bernardo Laude 
Bouderé y D. Ildefonso Mir de Lara. 
Todas las calles por donde pasó el 
fúnebre cortejo estaban totalmente ocu-
padas de gente, con lo cual demuestra 
el sentimiento general por la pérdida 
de tan santo varón, que Dios habrá 
acogido en su seno. 
La Redacción de EL SOL DE ANTE-
QUERA envía a la numerosa familia del 
finado, la expresión de su más sentido 
pésame. 
Lñ CIUDAD PRETERIDA 
Ursa nueva postergación.-Ni mercedes 
ni justicia. - Privilegios que irritan. -
Historia de una humillación. 
Hay en la población de Málaga, un 
Colegio de segunda enseñanza regido 
ñor religiosos de la Compañía de jesús, 
instalado lujosamente en Miraflores de! 
Falo, en las misma puertas de Málag?,, 
a la que pueden trasladarse sus alum-
nos—¡ecíutados entre las familias rnás 
poderosas de la provincia-- sin otra 
molestia que unos minutos de tranvía 
y sin otro gasto que unos céntimps. 
Hay otro Colegio de segunda ense-
ñanza en la ciudad de Antequera, regi-
do por seglares.instalado modesíameníe, 
que recluía sus alumnos ende familias 
de pequeños propietarios locales, mo-
destos empicados y hasta obreros ma-
nuales, ya que el Ayuntamiento ¡e sub-
venciona para que alumnos y beca-
rios pobres, puedan estudiar en él. 
El traslado de este Colegio a la ca-
pital para sufrir examen en el Instituto, 
supone cuatro horas de tren, estancia 
en Málaga durante tres o cuatro días, 
con las dificultades consiguientes para 
el alojamiento, y e! esfuerzo económico 
que ese viaje supone, para los que de 
antemano vienen sacrificándose por la 
cultura de sus hijos. 
En años pasados cuando se medía 
a todos con el mismo rasero, si se auto-
rizaba la salida de comisiones de cate-
dráticos, para examinar a los alumnos 
de colegios de la provincia incorpora-
dos al Instituto, la orden era general, 
y todos disfrutaban sus beneficios. Si 
no se autorizaba la salida, todos sufrían 
también por igual las consecuencias, y 
esta igualdad, consolaba en parte los 
efectos de la negativa. 
Pero este año sucede lo que jamás 
podría esperarse. Los colegios de Mira-
flores del Palo y de Antequera, solicitan 
del Ministerio, autorice la salida de co-
misiones de catedrálicos para examinar 
a sus alumnos; el Ministerio cursa a 
informe del claustro del Instituto, la 
solicitud del Colegio del Palo y no así 
la de Antequera; autorizando por fin 
que los tribunales del Instituto se tras-
laden al Palo a examinar a esos alumnos 
que pueden ir cómodamente a Málaga, 
que cuentan con medios económicos 
bastantes; y niega esa misma gracia a 
Antequera, para cuyos modestos alum-
nos resulta muy molesto y costoso tras-
ladarse a Málaga. 
Y decimos que la petición se ha 
negado a la ciudad, porque toda ella 
estaba interesada en la concesión, como 
lo prueba que su Alcaide-presidente, 
señor García Gálvez, por escrito, y su 
diputado señor Luna Pérez, personal-
mente han trabajado cerca del señor 
Ministro, para que se accediera a la 
justa petición de los padres de los alum-
nos antequeranos. 
Todas las gestiones hechas por és-
tos, han sido vanas. Con fútiles motivos 
se ha querido justificar ante un Alcalde 
y un diputado que piden por sus repre-
sentados, una negativa que no tiene 
explicación, y los hechos demuestran 
palpábíemente, que se ha concedido al 
poderoso lo que se niega a! desvalido, 
que la ley en manos de ios hombres, 
concede a unos lo que en iguales o 
más atendibles circunstancias niega a 
otros, estableciendo unos privilegios 
que irritan, una ley de castas, que des-
de jóvenes empiezan ya a sufrir esos 
estudiantes de hoy, hombres de un ma-
ñana próximo. 
Los padres de los alumnos anteque-
ranos han telegrafiado al Presidente del 
Conseja de Ministros, y a los ministros 
de Instrucción pública y Hacienda, 
(Bergamin), haciéndoles ver la diferen-
cia de trato, e insistiendo en !a conce-
sión a ios alumnos de Antequera, de la 
misma gracia que se otorga a los del 
Palo. 
Es decir, que si el Real decreto de 
28 de Febrero de 1919 prohibe la salida 
de comisiones de catedráticos a exami-
nar colegios incorporados, y en el M i -
nisterio queriendo complacer a los vale-
dores del Colegio de Miraflores del 
Palo, autoriza el traslado de los Tribu-
nales del Instituto de Málaga a dicho 
Colegio; eso mismo pide Aníequera 
para sus alumnos y eso mismo ha de-
bido concedérsele, sin que sirva de 
pretexto la diferencia entre Comisiones 
y Tribunales para conceder a unos lo 
que niega a otros; pues Antequera pide 
para sus alumnos, la misma gracia otor-
gada a los del Palo, sin que pueda ser-
vir de escusa que el Estado se perju-
dica, pues se ha ofrecido al Ministerio 
hasta el pago de dietas a los Tribunales 
por cuenta del colegio de Antequera 
si ese fuera el inconveniente para con.' 
ceder lo que pide. 
Todo ha sido inútil ante el siste, 
mático abandono en que se tiene a u 
ciudad, a esta desgraciada ciudad, tanto 
más preterida, cuanto más generosa, 
mente se muestra. Y es tal la preterí 
ción que de ¡os intereses antequeranos 
viene haciéndose en las altas esferas 
gubernamentales, que parece un ensa-
ñamiento; ya que no sólo se le niega 
aquello que supone sacrificio econó-
mico del Estado, sino también simples 
disposiciones que nada cuestan, qije 
tienen precedentes, que a otros pueblos 
sin dificultad se les otorga, y que a An-
quera se les niega. 
Ese es el pago que la ciudad recibe 
de unos elementos afines por quienes 
combatió denodadamente, y cuyos 
ideales políticos vienen sosteniendo 
con entereza en distlstas legislaturas, 
con una lealtad y constancia digna de 
mejor suerte. Así corresponden los que 
en su mano tienen el reparto de mer-
cedes, negando a Aníequera hasta aque-
llo que de justicíale corresponde. 
¿Qué dicen a eso ios representantes 
de la ciudad? ¿Permanecerán callados 
como hasta aquí? 
Creernos que no, pues la prudencia 
tiene su límite y esta negativa ha venido 
a colmar la ya agotada paciencia del 
pueblo. Y si creen que hay exageración 
en estas afirmaciones, consulten a la 
opinión, oigan los comentarios que ya 
públicamente y sin recatarse se hacen... 
y obren como en consecuencia pro-
cede. 
Lo demás es equivocar el camino; 
es contribuir al malestar reinante, es 
dar motivo a que se les envuelva en 
conjeturas de que hasta hoy han podi-
do evadirse hasta de ¡os enemigos po-
líticos, es olvidar que se deben al pue-
plo que le otorgo su confianza, que con 
ellos está y que ansia verlos luchar por 
los intereses de ia ciudad. 
La dignidad de Antequera así lo 
reclama, y os preciso, es urgente em-
prender una cruzada que la saque de 
la postergación en que se le tiene. 
Ocupen, pues, su puesto ¡os direc-
tores de la cosa pública, y como la 
razón y la justicia está de su parte, la 
víctima no es dudosa. 
ZEDA. 
D r . mu mi 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de la piel y venereo-sífi l is . 
fSñyos x 
Corrientes eléctricas en todas sus formas. 
D I A T E R M I A 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Romero Robledo, 21 
Do 12 a S y de 7 a 9 
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Yo, que en las columnas de este 
Semanario local, lleno de duelo el co-
razón, de santo españolismo el alma, 
dediqué seiiíidas palabras a la gloriosa 
muerte del teniente coronel González 
Tablas, hoy, dejara de poseer los mis-
mos congénitos sentimientos, no fuera 
justo desobedeciendo a los impulsos de 
mi convicción leal; si me olvidara de 
trazarlas también, ante la memoria de 
ese infortunado soldado, sacrificado en 
aras igualmente, del honor nacional. 
Conocí tarde la triste noticia de su 
entierro; hubiera yo faltado, sin cono-
cerle, no acompañándole hasta la últi-
ma morada, porque, no es la fuerza de 
una amistad, generalmente cii cusíancial 
y falsa, laque mueve a cumplir estos 
humanitarios deberes; en casos como 
este, razones de más poderosa y legíti-
ma virtualidad, obligan a ello: bastase 
que fuera otra desdichada víctima de la 
infame campaña, que aquí recibiera 
hospitalidad y encontrase a la postre 
su tumba, para rendirle, el último y 
merecido tributo de despedida. 
La muerte, que no por ser cruel, 
deja de aceptarse con crisúano respeto, 
no debió ensañarse tan despiadada-
mente, trucando la malograda existen-
cia, de quien pictórico de juventud, 
henchido de ilusiones, no pudo recoger 
las confortables caricias de los suyos, 
/os abrazos de sus seres más íntimos, 
¡desventurados padres, que hace dias, 
optimistas y llenos de fé, separabánse 
de su lecho, confiados en el retorno 
feliz de! hijo querido! 
¡No te han vuelto a ver! ¡Exhaló sus 
últimos suspiros, separado de ellos, 
fuera del hogar tranquilo y dichoso de 
la familia, sin verse rodeado de esos 
afectos, los más pufos e inmanentes de 
la tierra!..., pero, junto a él, y elevando 
su alma a Dios con oraciones, no falta-
ron otros seres; no ya esas evangélicas 
mujeres, que tocadas de blanca toca, y 
en culto a su religioso ministerio, se 
encuentran siempre, como esperanzas 
de salvación, en las salas frías y auste-
ras de ios hospitales, sino esas otras, 
nobles damas anfequeranas, que en 
razón de ser madres, condensando lan-
ías virtudes, tanta caridad. Horadan 
como madres la desgracia. 
Sirva de consuelo, ért el seno de sü 
desconsolada familia, la viva manifes-
tación de! pesar que su muerte produjo, 
tanto más sentida, por ser solo, el único 
enfermo, el último que quedaba entre 
los muros de ese bendito hospital de 
sangre, donde todos cuantos por e! 
cruzaron, hallaron rápida curación a 
sus doléncias físicas, dulces bálsamos 
espirituales.... 
Honrando al féretro, la bandera es-
pañola, su paso hasta el cementerio 
católico de la ciudad, hizo fundir los 
corazones de cuantos lo'presenciaren, 
en un solo y vivo sentimiento de pesar. 
*Ahi vá otro pobredio de la guerra», 
^inan unos; ¡lástima de vida, tan esté-
r!lmente inmolada!, clamarían otros; y 
muchos, quizá los más, acusaran con 
notoria justicia, la poca conciencia de 
los funestos gobernantes del país. 
¡Para qué más sacríticio! ¡Para qué 
más víctimas! No sea que a fuerza de 
tanto desconcierto, de tanta insensatez, 
encuentre también su tumba la patria 
española. 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
f-l h o m b r e j u s t o 
j \ la memoria del que fué nues-
tro queridísimo Vicario don 
Rafael Beiüdo, (q. p. d.) 
El designio de Oíos ya se lia cumplido: 
el cuerpo queda aquí, aquí la escoria; 
y alma vuela a la infinita gloria 
que una vida de Santo lia merecido. 
Su amor y su virtud profunda tía sido 
uor-eso será inmensa su victoria; 
y vivirá perenne en la memoria 
d8 aquellos que su dien lian recibido. 
Tú, puetilo de M e q u e r a , que le amabas 
y que a su nombre siempre consagrabas 
afectos de tu amante corazón-
Hoy que lloras su muerte tan sentida 
el esfumarse tan preciada vida 
eleva a su memoria una oración. 
F|, de la Linde Gómez. 
Botones de moestra 
Por gestión del señor ministro de 
Hacienda Excmo. Sr. D. Francisco Ber-
gamín, se establecerá muy pronto en 
Málaga, una de las dos fábricas de 
tabacos que se le ha autorizado crear a la 
Compañía Arrendataria. 
* * 
Por el Ministerio de Instrucción pú-
blica, se han concedido cuatro mil pese-
tas de subvención a las Colonias escola-
res cordobesas de Cerro Mariano, que 
patrocina ¡a Excma. Sra. Marquesa del 
Mérito. 
* * 
También se lleva al presupuesto de 
Gracia y Justicia la consignación corres-
pondiente para crear en Córdoba un 
segundo ¡uzgado de Instrucción. 
El Ministerio de Instrucción pública, 
ha concedido cien bancas bipersonales, 
(valen 5.000 pesetas) a las Escuelas 
nacionales de Córdoba. 
• , . - ' > • ' •;.' • -,• .'«T ' . , . '' • 
y •. ' •'' ' • 
En reciente visita hecha por una co-
misión de políticos malagueños que pre-
sidía el señor Bergamín, al señor minis-
tro de Instrucción pública, éste ofreció 
10.000 pesetas para las colonias esco-
lares 4e Málaga. 
* P 
Si^ue el reparto de mercedes, y para 
Anfequera..., ni las sobras. 
¿ n c ion Re ¡c o >a 
| Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
Colegiata de San Sebastián 
Día 19.—D.a Eugenia Reina, sufragios 
por dona Ana Perea. 
Día 20.—D.a Purificación Pareja Gáívez 
por sus difuntos. 
Día 21.—D.a Carmen Vidaurreta. 
Día 22.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Iglesia de San Juan 
Día 23.-D.a Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Día 24.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus padres. 
Día 25.—D.a Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Ocasión 
Se realizan a precios muy baratos 
grandes existencias de trajes para ca-
ballero de todas clases y gustos; piezas 
de holanda y de sin hueso; sábanas de 
un ancho; cutí de cuadros y listas para 
colchones; medias y calcetines de seda, 
hilo y algodón; batistas; percales; céfi-
ros y vichys. 
Lanas y fantasías para vestidos de 
señora. Camisas de señora y caballero; 
camisetas de verano y de entretiempo; 
rayadillo y telas azules para trajes de 
chaufeur y mecánicos; driles para trajes 
de caballero. 
Mantones de Manila; colchas; panas; 
toballas; perfumería e infinidad de ar-
tículos. 
Todo a precios muy baratísimos. 
CASA LEÓN 
VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el alcalde D. Fernando Gar-
cía Gálvez y asisten los concejales seño-
res León Motta, Cobo Rodríguez, V i -
daurreta Palma, Cámara López, Rojas 
Gironella, Gallardo, Quintana, Vergara 
Usátegui, León Espinosa y Ruiz García. 
Quedó aprobada el acta de la ante-
rior, así como también varias cuentas 
de gastos 
La presidencia dice, que según' cos-
tumbre y con motivo del acto Pascual 
a los reclusos, se da un rancho extraor-
dinario o la cantidad de tres pesetas a 
cada uno, y queda acordado se les dé 
dicha cantidad en metálico; asimismo 
da cuenta de que para el arreglo y ador-
no de la imagen de Santa Eufemia se 
han gastado 25 pesetas, y propone pase 
esa cantidad al cargo del capítulo de 
imprevistos, quedando conformes con 
lo expuesto los sefiOies concejales. Tam-
bién da cuenta de los gastos ocasiona-
dos por la defunción del soldado hos-
pitalizado, D. Antonio Melgarejo, y a 
— i l f i n a 1.» - t t i 
propuesta pasan también a cargo del 
mismo capítulo. 
Se acordó sacar a concurso el abas-
tecimiento de luz eléctrica. 
Fué leída «olicitud de permiso para 
el empleado, D. Rafael Chacón, y se 
accedió a ello. 
También se leyó escrito del guarda 
del nacimiento de la Villa, en el que 
volvía a insistir sobre la petición de 
aumento de sueldo por ser éste muy 
corto. Se entabla discusión, intervinien-
do todos los concejales; unos, haciendo 
ver que además del sueldo percibe gra-
tificaciones de los regantes; otros, que 
cuando algunos regantes cometen una 
infracción y son denunciados, se vengan 
de! guarda, suprimiéndole la insignifi-
cante gratificación por cierto tiempo, y, 
los más, por que se lleve a efecto una 
inspección rigurosa centra las raterías 
y trampas en el cauce del agua; acor-
dándose por último, que pase el asunto 
a la respectiva comisión, para resolver 
la próxima semana. 
Seguidamente se dió lectura a un es-
crito del señor Contador, informando 
favorablemente sobre la devolución de 
la fianza prestada por el contratista de 
algunos arbitrios municipales, D. Fran-
cisco Zurita. 
El señor Vidaurreta, dice que se reu-
nió la comisión de abastos y fué encar-
gado él, de dar cuenta a la Corporación 
de ¡as gestiones realizadas, y además, 
de formular el ruego de que nombrada 
una subcomisión compuesta de ios se-
ñores Rojas Gironella, López Perea y 
Cobo Rodríguez, para estudiar lo refe-
rente al particular, el Ayuntamiento 
preste iodo su apoyo, y a vista de lo 
que estos señores resuelvan, el cabildo 
obre con arreglo a las disposiciones de 
ellos, accediéndose a tal petición. 
El señor León Mptta, rinde cumplido 
homenaje a la memoria del Vicario Ar-
cipreste, como autoridad eclesiástica, 
como sacerdote, como antequerano pa-
triota y como hombre de gran saber y 
escritor brillante. Dice de él, que supo 
ser digno de Antequera, honrándola, y 
Antequera debe enorgullecerse honran-
do la memoria de su hijo preclaro. 
Traza los relevantes rasgos de su per-
sonalidad. Habla de su amor al Asilo del 
Capitán Moreno, obra benéfica, de las 
hermosas que sostiene Antequera. Se 
ocupa de su labor literaria y periodís-
tica, recordando la brillantísima colabo-
ración que prestó en el periódico del 
concejal que habla, «Heraldo de Ante-
quera», en aquellos artículos magistra-
les, que firmaba «Ambrosio*. Pide que 
conste en acta el sentimiento de la Cor-
poración por la pérdida de antequerano 
tan eximio, y que se dé a una de las 
vías de primer orden de la ciudad el 
título de «Vicario Bellido>. 
Todos los ediles se muestran confor-
mes, y se acuerda que en el próximo 
cabildo se determine cual ha de ser la 
calle favorecida con tan honrosa de-
nominación. 
El señor León Motta añade, que au-
torizado por personas significadas del 
vecindario del Valle de Abdalajís y 
i a d i B 
puede competir con nues-
tros precios y calidades, 
de todas ciases 
de generosa 
o 
deben visitar la 
CASA BERDÚN: 
única en que encontrará 
todos los artículos que 
necesite, a menos de la 
mitad de su valor. 
No deje de VISITARNOS y 
se CONVENCERÁ de ello. 
C a s a B e r d ú n 
cumpliendo encargo que se le ha hecho, 
manifiesta,que el Valle ht resuelto ya su 
conflicto sanitario, y por tanto, no tiene 
razón de ser la solicitud que está en 
trámite, pudiendo cesar éste, y se dá 
por terminado el asunto. 
A ruego del mismo concejal, se acor-
dó facilitar varios respaldos y otros 
componentes de bancos destrozados, 
que existen en el almacén municipal, 
para que sean aprovechados para insta-
lar comedores en el Centro escolar de 
la calle del Obispo, reparándolos a su 
costa; acordándose entregarlos median-
te recibo. 
Y por último, se da lectura de artí-
culo publicado en «El Cronista», en el 
que se dá cuenta de que la comisión 
integrada por los señores Gobernador 
militar y civil, Alcalde de Málaga y pre-
sidente de la Diputación, habían hecho 
ya entrega al Regimiento de Alava, del 
Camión-aljibe, adquirido con las 14.000 
pesetas de la suscripción,ya que no pudo 
reunirse bastante dinero para comprar 
el aeroplano, y que no se opuso a ello, 
corporación, entidad, ni particular algu-
no, cuando aquellos señores requirieron 
a los donantes en la Prensa para que 
expresaran a la comisión la disconfor-
midad. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
P A T A T A S 
frescas de la costa. Arroba, 3.90, 
Kilo, 0.35. 
GARZON, 7. 
EH E L ASILO 
El domingo último falleció en este 
hospital de evacuación, casi repentina-
mente, de una embolia cerebral conse-
cutiva a endocarditis reumática, el sol-
dado del regimiento de Extremadura 
Antonio Melgarejo Ferrer, natural de 
Padul (Granada). 
El desgraciado muchacho tenia ya 
los pasaportes para marchar a su casa 
con licencia, cuando se vió| amenazado 
del accidente que le ha costado la vida 
a pesar del celo desplegado por el señor 
Valero, y los cuidados que le han pro-
digado las bondadosas señoras que le 
han asistido. 
El lunes, en la capilla del Asilo se 
celebraron los funerales por el alma 
del desdichado hospitalizado, único que 
ha fallecido de cuantos pasaron por 
este hospital. 
A la fúnebre ceremonia asistieron la 
junta de Damas, las hermanas Tercia-
rias, representaciones civiles, militares 
y eclesiásticas y numeioso público. 
Seguidamente se llevó a efecto el 
traslado del cadáver al cementerio, lle-
vando el féretro entrelazada la bandera 
nacional y pendientes dos coronas: una 
de flores naturales, ofrenda de la junta 
de Damas, y otra artificial, de la sección 
de caballeros de dicha institución. 
El duelo iba presidido por el Coman-
tti U f e A N T I Q U I R A - fiágma ».» — 
dante militar, teniente coronel D.José 
González Boza; alcalde, D. Fernando 
García Gálvez; en representación del 
señor vicario, D. Nicolás Lanzas; vice-
presidente de la Cruz Roja, D. José 
León Motta; médico director D. Anto-
nio Valero y capellán D. Francisco Sola; 
asistiendo al acto numerosas comisio-
nes de todas las entidades locales y 
mucho público. 
¡Que Dios haya acogido en su seno 
al desgraciado soldado! 
Gran realización de tejidos. 
La mejor ocasión para vestirse casi 
de balde. 
Telas desde sesenta céntimos. 
¿Donde? CASA LEÓN. 
: N O T I C I A S " ! 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, el 
joven industriaI,D. Joaquín Ruiz Ortega. 
igualmente, ha tenido una chica, la 
esposa de nuestro amigo, D. Sebastián 
Ruiz Carneros. 
También ha dado a luz, la esposa del 
mecánico, D. Atanasio Márquez García, 
amigo nuestro. 
SEA ENHORABUENA 
Después de terminar el bachillerato 
en el Instituto de Córdoba, se encuentra 
en ésta de temporada, la simpática jo-
vencita señorita Paz del Pino Molina, 
hija de nuestro buen amigo, D. José del 
Pino Navarro, paisano nuestro residen-
te hoy en dicha capital. 
PROFESIÓN 
Pasado el año de toma de hábito, ha 
efectuado su profesión en el convento 
de Santa María de Gracia, de Córdoba, 
la joven Carmen López Muñoz, sobrina 
del editor de este semanario. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro querido amigo D. José Ra-
mos Herrero, ha sido nombrado Pro-
curador de la Compañía de Ferrocarri-
les Andaluces. Nuestra felicitación. 
VIAJEROS 
Se encuentra en ésta nuestro distin-
guido amigo, D. Pedro García Berdoy, 
marqués de las Escalonias. 
Han marchado a Granada durante las 
fiestas del Corpus, la distinguida esposa 
de nuestro querido amigo, D. josé Cas-
tilla Granados, acompañada de su bella 
hija Trini. 
TRASLADO 
Con motivo de la instalación de un 
Laboratorio para análisis clínicos ha 
trasladado su domicilio y consulta a la 
calle Estepa, número 109, nuestro que-
rido amigo, el reputado doctor, D. Juan 
Jiménez García. 
La buena administración de una casa 
se consigue comprando bueno y barato. 
Si quiere conseguir esto, vaya usted 
a comprar al Establecimiento de tejidos 
de LEON. 
DEL CUERPO DE SEGURIDAD 
Han estado unos días entre nosotros, 
don Rafael López Julián, Inspector ge-
neral de dicho Cuerpo, y su ayudante 
ei capitán del mismo, D. Gaspar Martí-
nez, que habían venido en visita de ins-
pección y militarización de las fuerzas 
de este destacamento. 
UNA PROTESTA 
Con este título y fechado en Ante-
quera, dice nuestro colega *El Sol> de 
Madrid: 
«Numerosas familias de alumnos de 
este colegio de segunda enseñanza es-
tán indignadas contra el ministro de 
Instrucción pública, que se opuso a que 
viniera a esta ciudad una comisión de 
catedráticos del Instituto de Málaga, pa-
ra examinar a los escolares, evitando así 
a sus familias los gastos de viaje y es-
tancia. En cambio, el ministro ha auto-
rizado que los catedráticos se trasladen 
al colegio del Palo, situado en los alre-
dedores de Málaga, por tratarse de per-
sonas influyentes. 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
Como en años anteriores, el miérco-
les último a las siete de la tarde, se lle-
vó a efecto el traslado de Santa Eufe-
mia de su ermita a la Iglesia Mayor, con 
asistencia del Clero, Ayuntamiento y 
escuelas nacionales. 
Por la noche, la velada en la calle de 
Estepa resultó animada, quemándose 
unas bonitas ruedas de fuego de. arti-
ficio. 
A las diez de la mañana del jueves, 
salió la procesión del Santísimo Corpus 
Cristi, precedida de las imágenes de 
San Antonio, San Rafael y la Virgen 
Milagrosa, todas del Hospital de San 
Juan de Dios, y Santa Eufemia, reco-
rriendo e! itinerario acostumbrado. 
Al acto asistieron representaciones de 
todos los organismo civiles, militares y 
esclesiásticos, presidiendo las autorida-
des locales; daban escolta al Santísimo, 
fuerzas de ta Guardia civil y cerraban 
la marcha las de Carabineros de a 
caballo. 
Juan Jiménez García 
Consulta de TUedicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
O ® 1 2 á 2 
Infante Don Fernando, 109 
EN CAPUCHINOS 
Hoy domingo celebrará la V. O. T. 
en la Iglesia de PP. Capuchinos sus ejer-
cicios mensuales. La Comunión general 
será a las ocho menos cuarto y los ejer-
cicios vespertinos a las seis, predicando 
el M. R. P. Director. 
Se terminará, como domingo infraoc-
tava del Corpus, con la procesión del 
Santísimo por la explanada del Con-
vento. 
IGDIDO URIlN Dona EDOMDi 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Qálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
Bf lCARfí f lCIOf í , 2 
EN EL SALON RODAS 
En este Salón está proyectándose la 
interesante película, titulada «La novia 
número 13> y completando el progra-
ma otras divertidas proyecciones. 
PARA EL SEÑOR ALCALDE 
Se quejan los vecinos de la calle Ca-
rreteros, de la escesiva libertad que 
disfrutan las pupilas de una casa de 
lenocinio de la calle Higueruelo, que a 
todas horas del día y de la noche pasean 
sus desnudeces por aquellos contornos. 
Por respeto a los vecinos y por de-
coro público, esperamos que su señoría 
ordenará a sus agentes eviten esos es-
pectáculos en vía tan principal. 
ñ 
m É D I C O TTNÜTñR 
CONSULTA de 11 a 1. 
Plaza de S. Francisco, 37-Antequera 
ALMONEDA 
Se hace de varios muebles y enseres 
de casa. Calle del Toronjo, número 14. 
EN EL TEATRO CIRCO 
Hoy domingo continuación de la co-
losal película «Trabajo >, basada en la 
obra del genial Emilio Zola; proyectán-
dose los cuatro capítulos del libro se-
gundo, y además, otras interesantes 
cintas. 
MCMBV i--.. • . . . H BBB 
CONSULTORIO MODERNO 
DE m E D I C I N ñ V CIRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TT?adrid ^  París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
— Páfirina 6.« — EL SQL DE ANTEQUERA 
El dinero de! 
contribuyente 
Un caso que pone de manifiesto 
como se administra el dinero del país, 
es el siguiente: 
En el dictamen sobre el presupuesto 
de gasto del Ministerio de Gracia y 
justicia se reproduce de los anteriores 
una partida de 100.000 pesetas para 
dotación de agregados comerciales en 
América. El señor Pérez Urriti procuró 
informarse del detalle de la inversión 
y averiguó lo siguiente: Los agregados 
comerciales son cuatro y están retribui-
dos con el mismo sueldo, es decir, con 
25.000 pesetas. Uno reside en la Argen-
tina, y es persona muy trabajadora, que 
remite constantemente informes comer-
ciales a nuestro Gobierno Otro tiene a 
su cargo el Ecuador, Boiivia y Perú; 
lupuso el señor Pérez Urruti que sería 
persona capaz de desplegar la gran 
actividad que precisa un" lerrilorio tan 
extenso; pero, debidamente informado, 
comprobó que cuenta 70 años de edad. 
£! tercero de los usufructuarios de las 
25.000 pesetas de la mencionada parti-
da, ¡se encuentra en Madrid!, y el cuar-
to, (ahí, el cuarto no ha podido el cu -
rioso diputado saber quién es.... Espe-
rarnos que el ministro lo averiguará y 
procederá en consecuencia. 
La carestía de ios algodones. 
A pesar de que todos los artículos de 
lana y de algodón han tenido una su-
bida extraordinaria, puede usted apro-
vechar !a ocasión de vestirse muy eco-
su'nnicameníe haciendo sus compras en 
CASA LEÓN, que tiene grandes exis-
tencias adquiridas a precios muy bajos. 
Vaya usted ensegüida a CASA LEÓN. 
mi 
•Í 
francisco 
JUMILLA (MURCIA) 
Venta al contado y a plazos de 
Biciclelas maí 'ca Lámar 
Relojes oro 18 ki ía tes 
Máqu inas de escribir 
Pistolas au tomá t i cas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes pata cada uno de los obje-
tos indicados. 
REPRESENTANTE EN ÉSTA 
ANTONBO ARJONA 
SANTA CLARA, 5 
como u n lirio, parece el sombrero 
de paja m á s tostado y sucio, des-
p u é s de l impiar lo con el S T R O B I N , 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
La Fio del IMO 
Leche Condensada fresca, La Lechera 
a 1.55 lata 
Harina lacteada Nestlé, a 2.40 laía 
Maizena, paquete ^ libra 0.80 
Idem por docena paquetes, 9 pías. 
Azúcar caña en polvo, 1.80 kilo 
Azúcar P, a 1.90 
Cafés tostados de 7, 8 y 9 pías. 
Cafés crudos de 5, 6 y 7 pías. 
Chocolates: Dos Globos, Alhambra, 
Colonial, Riojana, Amat-
ller y San Antonio, de 1.25 y 1.50 libra 
Idem Alhambra de 450 grms. 2 pías. 
ídem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 los cien gramos. 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata % kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Salmón al natural, a 2.75 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Harina 1.a a 0.80 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Galletas Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2.25 el kilo. 
Galletas María Victoria, ¡atas de Skilos, 
a 3.25 kilo 
(Los envases se cargan a peseta) 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz blanco extra, a 0.90 
Airoz bomba, a 1.20 
Habichuelas l,a a peseta 
Idem corrientes, a 0.90 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Crema eclipse a 17.50 gruesa 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Automóvil, a 4 pesetas 
ídem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
ídem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3,25 
Papel estracilla chico, a 12 ptas. 
Idem ídem grande, a 16 pesetas 
EN 
La Fin del Mundo 
Zrinidad de flojas, núm. 33 
y en EL D í fl, Barrero, 16 
Sucursal de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas clases. 
Lanas y Borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS 
3. j 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del r incón) 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Postigo Gómez, María Luisa 
Ruiz García, Remedios Trillo Palomino, 
Juana Rabaneda García, Dolores León 
Ruiz, Juan Frías Fuentes, Ana Artacho 
Olmedo, Antonio Santana Pérez, José 
García Moreno, Nazatio Morón Avilés, 
Rosario de la Encarnación Ruiz Poda-
dera, José Podadera García, Rosario 
González Rodríguez, Alaría Arjoná Ter-
nero, Francisca Márquez Tapia, María 
de! Socorro Jaime Torres, Antonio 
Pedrosa Pérez, José Montero Guerrero. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Francisca Torres Ríos, 80 años; Juan 
Campos Garrido, 4 meses; Josefa Alba 
García, 2 añas; Miguel Ruiz Molina, 
23 años; Josefa Oríiz Muñoz, 102 años; 
Antonio Melgarejo Fercer, 22 años; Ma-
ría Arjona Gómez, 86 años; José Mo-
reno Jiménez, 3 años; Teresa Morales 
Baena, 63 años; Julián Luque Lucena, 
9 años; Juan Espejo Guiiién, 8 años; 
Felipe Aguilera Ropero, 3 meses; José 
Zurita Garrido, 9 meses; Isabel Balta 
Chacón, 4 meses; José Calvo Carrión, 
5 meses; Rafael Bellido Carrasquilla, 
60 años. : 
Varones, 10.—-Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 
Tota! de defunciones. . . 
Diferencia a favor de !a vitalidad 
18 
02 
LIBROS nuevos 
La Muerte nueva; novela por A. 
Hernández Catá 5.— 
La fuga de la quimera; novela por 
Carlos González Peña 4.30 
La Secretaría del Conde; novela 
por María Marechal 5.— 
El derrumbamiento; la ;erdad so-
bre el desastre del Rif, por Au-
gusto Vivero 6.— 
Saga de Sigrida la blonda;por Efrén 
Rebolledo 3 . -
El ciclismo; la verdadera guía del 
ciclista, por Marcel Berthet 1.50 
El arte de conocer a las gentes por 
su fisonomía 0.50 
